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1Förteckning öfver afiidne Con-
tracts-Frosten och Riddarefi
Doctor B. J. Ignatii Bok-
samling.
In Folio.
I—7. Die Heilige Sclnift mit kurtzen Anmerkungen.
Berlenburg 1726—1730. 7 Tiieile.
8. Evangelische Schitss Welt und Kraft Kera odergriind-
liche Auslegtmg der gewöhnlichen Soini- und Fest-
Tags Evaiigclicn, t. Heinr. Miillern. Frankfurt 1734.
9. Flavii Josephi, des Hochberuhmten Judischen Geschicht-
sclireibers, Historien und Biiclier. Strassburg 1587.
10. Das Neue Test., verdeutschet durch D. MartinLuther.
Wittenberg 1532.
11. Kiroilen Postilla, das ist Auslegung der Evangelien und
Episteln auf alle Sonntage tina Feste durcli das ganze
Jalir. Liinebtirg 1637. ■
12.EusebiiPamphili Chronica der alten ChristliclienKirclien.
13. Colloquia oder Tisclireden D:r Martini Lutheri, durch
Johannem Annifabern. Frankfurt 1593.
14—17. Johannis Gerhardi Locorum Theologicorum,, IX
■ Thom. Genevas 1639. ■— 4.
18. EcclesiasLes Salomonis, cum annotalionibus D:r Marti-
ni Lutheri.
19. ömnia Opera Divi Aurelii Augustini, Colonias 1539.
20. Divi Aurelii Augustini Ilippohensis Episoopi deCivita-
te Dei Libri XXII ad prisce. Basileai 1542.
21. Johannis Sleidani Historie Book, hvilken beskrifver
ti Listan det uti Caii-deu femtes tid. Stoekh. 1675.
22. Guds verk och hvila, det Sr hela verldens undersam-
ma skapelse. Stoekh. 1685.
23. Harmonia Evangelistorum, eller vär Herres ocli Fräl-
sares Jesu Christi Lefvernes Historia af Henr. Bun-
ting. Stoekh. 1617.
24. De Trognas beredvillighet att dö, Lik-predikan afErik
Tollstadihs 1723.
25. Det nya Testamentet. Åbo 1711.
In Qv ar to.
26. Christian Stocks Homiletisches RealLexicon. Jenal74l,
27. M. Gottfried Buclmers Biblische iieal uud VcrbalCon-
cordanzien. Jena 1750.
22S'—33. Die griindlichste mad nutzbarste Auslegungen ii-
ber alle Bilcher Altes Test., v. Christoph Starke.
Lpzg 1760—1770, 6 Tlieile.
34—'36. Die griindlichste mad anatzbarste Auslegung iiber
alle Biicher Neues Test, v. Christoph Starke. Lpzg
1758, 1759. 3 Thelle.
37. Johannis Gerhardi Meuscheni Postilla Mystica Evan-
gelica, das ist: Der gehcime geistliche Sinn der Soaiai-
und Fest-tags evangelaen. Frankfurt 1733.
38. Friederich Christoph. Steinholers Evaiagelischer Glau-
bens Gruaid. Tilbingeai 1755.
39. 40. D;r Job. Jac. Raanbachs Betrachtungen iiber die-
Apostel Gescbicbtei Frankf. mrd Lpzg 1747, 2 Tlieile.
41. Job. Porsfs TJieologia Practica Regeni toruna, oder
Wacbstlinm der Wiedergebomen. Halle 1734.
42. August Herralaan Fränckens Sonn- mad Fest-tags Pre-
digten. lialle 1724.
43. Tbeologia ascetica, das ist: Die iibung des Christen-
tlmrns, y. D. Michael Christian Kussmeyer. Lpzg mad
Greitfswald 1732.
44. D:r Joh. Jac. Rambachs Evaiigelische Betraclitungen ii-
ber die Sonn- mad Fest-tags Evangelia. lialle 1734.
45. Michael Lilienthals ausgesoaiderte Keden iiber einige
wichtige Walarheiten der Olaristlicheia Glaubeaas mad
Sitten Lehre. Lpzg mad Köningsb. 1734.
46. Die Letzte Reden der Sterbenden oder Predigten iiber
auserlesene Texte des Alten mad Neues Test. Berlin 1723.
47. Casper Herrmaii Handhagens Gedanken iiber viele
schwere stellen H. Schrifft. Frankf. und Lpzg 1725.
48. Die Evangelische Botschaft der herrlichkeit Gottes in
Jesu Chiisti, v. Gottfr. Arnold. Lpzg 1735.
49. M. Joh. Gottfr.Hirsohens Gesetz-und StrafPredigten. 1751.
50. Philip Jac. Spener: Der Evangelische Glaubens Trost,
in emem Jalargang der Predigten. Berlin 1727.
51. Des thätigen Christenthnnas-Nothwendigkeit und Mög-
lichkeit; in einein Jalargang iiber die Sonntagliche L-
yangelia. 1687.
52. Der Hochwichtige Arlicul von der Wiedergeburt.
Frankfurt 1715.
53. Erbauliche Evangelische! und Epistolische Sonntags
Andachten. Frankfurt 1716.
54. Theolpgische Bedenken; erster Theil. lialle 1707.
55. Die Evangelische Glaubens Lehre in einein Jahrgang
der Predigten. Fraaakfurt 1741.
56—58. Leich Predigten; 3 Theile. Frankf. 1696, 1698, 1700.
59. Zwölf Christliclae Leich Predigten. Frankf. 1686.
60. Erkläning der Episteln an die Ephesier und Colosser.
Haße 1706.
61. Die Evangelische Lebens Pflichten, in einem jahrgang
der predigten. Frankfurt 1692.
62. Pauli Egardi Erläuterung des Buches Hjob. Halle 1716.
\3
63. Der Herrliche und Heilige Gnaden Stand der Gläubi-
geu; v. Joh. Conr. Lohethan. Frankf. und Lpzg 1738.
64. Joh. Philip Fresenii Auserlesene HeiligeKeden. Frankf.
und Lpzg 1755.
65. Joli.Gol.tlr.Hanisch.es Abhandlung iiber die Sonn- und
Fest-tags Episteln. 1748.
66—70. Betrachtuhgen iiber die in der Augspurgischen
Confession enthaltene und damit verkniipfte Göttlichp
Wahrheiten, v. Joh. Gust. Reinbeck, 9 Thelle in 5 B.
Berlin und Lpzg 1740—.1756.
71. Johan Jacob Banlers Predigten, 1683.
72. Joh. Gerhards Kemi und zwanzig Predigten. Ofleu-
bach am Mayn 1595.
73. Der ganze Cathechismus, in sechtzig Predigten ausge-
legt durch Johan Arndt. Jena 1630.
74. Thomae Goodvin Geistreiche Schrifften. Lpzg 1705.
75. Kurtze SchrilTtmässige Beantworturig etlicher Lehr-,
Streit- und Meistentheils Gewissens Fragen, v. David
Glado. Frankf. und Lpzg 1701. i
76. Christliche und Heilsame Unterrichtung, was fur Ui>
saclien einen jeden wahren Christen zur Gottseiigkeit
bewegen solien, v. Joh. Gerhard. Kiirnberg 1663.
77—83. Catechismus Milch oder Erklärung des Christlich.
Cathechismi, durch Joh. ConradPännhavern, XThelle
in 7 Bände. Strasburg 1664—1692.
84. M, Gottlieb Johns EOiica Salomonis Sacra, das ist;
Die Geistliche Sitten Lehrc des Predigers Salomonis.
Freyberg 1727.
85. Fiinf und llinfzig Leich Predigten, y. M. Cyriac Span-
geriberg, Ursel 1586.
86. Cathechismus oder Kinderlehre, durch Aegidium Hun-
nium. Wittenberg 1617.
87. Ein Biichlein von dem Banne und andern Kirclien
straffen, durch Erasmum Sareereum m. m. 1555.
88. Joh. Jac. Rambachs Erläuterung iiber die Pr.rcepta
Ilomiletica, herausgegeben von Joh.'Phil. Fresenio.
Giessen 1746.
89, 90. Px-edigten im 2 Thelle, incomplett.
91. Passiona Predigten, incomplett.
92. Predigten, incomplett
93. Griindlicher nothvendiger beweis, das die heutige Sec-
ten und spaltungen einen liebliaber der walirheit von
der Christlichen ewangelischen Religion nicht abliai-
ten solien, durch Danielein Tossanum. Heidelberg 1575.
94,95. Der fruchtbringenden Gesellschaft der Christen. 2 Th.
96. Der Mosskowittische Staat unserer Zeit. -Colin 1702.
97. Opera Omnia of alle de Wercken van den Gödtvruch-’
tigen, en Hoog-geleerden JVI:r Thomas Watson. Am-
sterdam 1t)66.
98. Almagt midt utr Afmagt eller de Tegn och Under,
soin skede ved Christi Dod. Kjobenhavn 1751.
4n
&9. Anviisning til et nyt, ordentligt og fatteligt Systema
oyer Aabenbaringen, forfattet af Povel Zachariassen
Danckell. Kjohenhavn 1754.
100. Den falina menniskans Saligliets-Ordning af Anders
Nohrborg. Stockli. 1780.
101. Egcnhändiga Apteckningar af Carl Linnams om sig
S)elf. Stockli. 1823.
102. Guds rad och verk.i sin Regering öfver mennisko-
slägtet, af Audr. Axelsson. Stockli. 1755.
103. Handlingar, rörande JubelfesteniUpsala 1793. Upsala.
104.. Svea Rikes Ecclesiastique Verk, af Wilskman, 2:ne
delar i ett band. Örebro 1781 och 1782.
105. Plavii Joseplii Judiska Historia utafArnolds D’Andille
Fransyska uttolkning. 3;ne delar i ett band. Stockli.
1747 ocli 1749.*
106. D:v Job. Jac. Rfunbaclis betraktelscr öfver Cnds Rad
x om inenniskornßs saligliet. 2;ne d.iettb. Stockli. 1763.
107. D:r Erik Pontopidans Collcgium Pastorale Pfacticum
eller undervisning för dem som vilja rätt förstä det
Hei. Prediko Anibetet. Stockli. 1766.
108. Yälment föreställning om Landsens bruk. Stockh.
1747 m. m.
109. Handhok nti Svenska Kyrko Lagfarenheten af Chri-
stian Walliin. Lund 1807.
110. D:r Job. Jac. Rambaclis Cliristns i Mose ellerBetrak-
telser öfver de förnämsta Proplietior om Cliristo.
Stockli. 1768.
111. Erici Gabrielis Emporagrii Decas Concionum cxe-
quialium, thet är. en ilock af Tio Liik predikningar.
Stockli. 1653. >
112. En.kort utläggning öfver Konung Davids Psaltare, af
Jollanne P. Kellingio. Åbo 1675.
113. Den SVenska Eyrko'Historian. Ihnköping 1708. 2:ne
delar i ett band, jemte Olof Petri Piiasi ocli Lars Pe-
tri Lefvernes beskrifningar. Stockh. 1726.
114—117. Christian Scrivers Själaskatt, 6 del. i fyra band.
Norrköping 1723, 1727.
118. Biblisk ovinno Spegel, lista delen.
119. Sanimandrag af Strängnäs Consistorii tryckta Circu-
lairer ilräu år 174% af Wallqvist. Strengnäs 1807.
120. Guds raita sökande afett botfärdigfj folk tili hjelp
och lörlossning ai nöd. Högmässo Predikap af Joran
Schröder. Stpckh. 1769.
121. Rads Protocoller, rörande Prästerskapets rätt tili
Tionde af Frälse Säterierna i Riket. Stockh. 1768.
122, 123. Diverse Svenska Predikningar i 2:ne hand.
124. J. Cöleri Oecononiia, det är hnshällnings undervis-
ning, at Isac Erici. 1694.
125. En hok om den Christna Religionens visshet och san-
ning af Job. Sylvius. Stockh. 1674.
5126. Mythologia Fennica eller flnsk Mythologi, afClnistof-
fer Ganauder. Åbo 1789.
127. Engelskt och Svensk! Hand-Lexicon af Sven Bris-
man, Upsala 1801.
128. Salomos vishet, af Jacob Wallenius. Greifsvald 1786.
129—131. Afhandling om Presterliga tjenstgöringcn och af-
löningen i Åbo Erkestift. 3 clelar.
132. Predikningar af Ekraanssoh. Norrköping 1795.
133. Oratio Funebris in Mefnoriam Henr. Gabr. Porthan
a Jacobo Tengström. A boa- 1821.
134. Jo Franscisci Buddei Instituliones Theolögi® Moralis.
Lipsi® 1727.
135. Fasciculus Homileticarum Dispositionnm Annis Cir-
citer XXVII. Äuctoribus Johanne Gezelio patre et Jo-
haune Gezelio J. F. Åbo® 1693.
136. Jo. Laur. Moshemii Instituliones Historiaa Ecclesia-
stica; Antiqu® et Recentioris. Helmstadii 1755.
137. Instituliones Theölogiae Praetic®, Auctore Andrea Knös.
Holipi® 1768.
138. -Jo. Georgii Wallii IntPoductio in Libros Ecclesi® Lu-
fheran® Symbolicos. Jen® 1732.
139. Johannis Ernestii Schubert! UniVersa Pliilosophia
Practica. Jen® 1740.
140. Mysterium Christi ac Christianismi, auctore Joachi-
mo, Langlo. Hai® Saxonum 1731.
141. D.Heinrich Hoepfneri deJustificatione Hominis Pecca-
toris corain Deo, auctore D. Gottlieb Wernsdorlio.
Lipsi® 1728.
142. Überiorum Adnotationum Philologico exegeticaruin
<g.: , in Hagiographos Vei. Test. libros. V. 1. Hai® 1720.
143. M- Davidis Hollazii Examinis Theologici Acroamatici
Univers. Theologiam Thet. Polem. complectentis &c.'
Hohni® 1735. V. 1.
144. Jo. Andre® Quenstadii Antiquitates Biblic® et Eccle-
siastic®. Wittenberg® 1788.
. 145. Biblia Sacra sive Testamentum Vetus et .Novum a
Sebashano Schmidt. Argentorati 1696.
146. Evangeliorum Domimcalium Dispositio Tripartita
Sexennalis, edit.a studio et opera M. Christdphori
Danderstadii, pars prima. Jen® 1644.
147. Tractatus Luculentus Posthumus toti Reipublic® Chri-
stiani utilissiinus de Materia rarissime antehac enuc-
leata Casibus &c,, a Fredr. Balduino. Wittenb. 1628.
148. Augustana Confessio, a Georgio Mylio. Jen® 1604.
149. Credendorum Notitia expressa ad fidem et salutem
Necessaria. Rostöchii 1713.
150. Dissertationes a Henricp Lysio &c.
151,152. Disputationes Theologic® XXX, Articulprura
augustan® confessionis analysin complecteutes, per
Davidem Lobechium. Bostochii 1599. 2 Thom.
133. Dissertationes Theologic® a diversis Äuctoribus. Åbo®.
6\
154. Philologia saci-a, auctore Salomolle Glassio. Jens: 1G45.
155. Theologia Polemica a Frider. Bechmano. Jenae 1698.
156. Dissertationes, a diversis Auctoribus.
157. Fasciculus Viventium, Dissertatio a Sebastiano Scbmi-
dio, mm aliis Dissertationibus.
158. Dictionarium Latino Germanicum et vice versa, a Pe-
tro DasypÖdio. Argentorati 1557.
159. Confessionis Cäthobcse in qua Doctrina Catbolica et
Evangelica profitentur a Job. Gerbardo. Jenoe 1661.
160. Honori Reggi Kemnatbensis de statu Ecclesia Britan-
nicas hodierno. Dantisci 1647.
'■y-y-v 161. Dissertationes Tbeologic® diversa:.
162. Historiarum Ecclesioe Sueo Gothic® &,c. Y. 1.
163. Dissertatio Tlieologica Synodalis de admirandis divi-
rne providentias consiliis et operibus, Andrea
Rydelio.
164. Exposilio Epistola: secundo; ad Corintbios.
165. Dissertationes Theologic® diversa;.
166. Job. Gerliardi Confessio Cathobca a Jollanne Ernest.
Gerbardo. Jena; 1662.
167. Samuelis Puffendorfii de Jnre Natur® et GentiumLi-
bri cum Annotatis Joannis Nicolai Hertii. Francofurti
1706.
168. Biblia, se on Koko Pybä Raamattu suomesi. Turu-
sa 1776.
In Oetav o.
169—171. AUmänna Historien, af Job. v. Miillern. 3 delar
Orebro 1818 ocb 1819.
172, 173. Turkiska Bikets Annaler, af M. Norberg. 4 de-
lar i 2 band.
174, 175. Historia om Romerska Kejsaredömets aftagande
ocb fali, af Edvard Gibbon, 2 delar. Crebro 1820.
176. Försök tili en omarbetad Toltning af Apostlarnas
sändebref, af Mattb, Gottlund. Åbo 1821.
177,178. Sveriges Kyrkoforfattning ocb Läroverk, afFredr.
Wilh. von Schubert. 2 delar. Lund 1822.
179, 180. Psalmerne i.metrisk öfversättning, af Jac. Bons-
dorff. 2 delar. Åbo 1825 ocb 1826.
181. Bilagor tili andra Bandet af Ebrströms ocb Ottelins
Ryska Läsebok.
182. Sammandrag af Svea Rikes Historia af Sven Lager-
bring. Sex delar i ett band. Stockli. 1796.
183. J. Math. Scbroecks allmänna Verldsbistoria. Lund 1802.
184. Capitainen Wiliam BHgs resa i Söderbalvet. 1 deleu.
Kykopin g 1795.
185. Franske Kapiteneu Etienne Marcbands Resa omkring
Jördeu, af Segefstedt. Sednare deleu.
186. Minne af Joaunes Elai Tcrserus, af Jac. Tengström.
Åbo 1795.
7187. Läsebok i allmänna liisterien för Barn, af G. G. Bre-
dow. l;sta delen. Stockh. 1814.
188, 189. Gronlätadska Historien. 2 delar. Stockh. 1769.
190. Förberedelse om kunskap tili Verldshistorien. Lund
1796.
191—195. Utkast tili Föreläsningar öfver Svenska Histo-
rien, af Erik MichaelFant. 5 delar. Stockh. 1803—1807.;
196; Lärobok i Elementar Fysiken, af J. F. Fröberg. We-
steräs 1820.
197—199. D:r F. W. Reinhards Predikningar öfver de år-
liga Sön- och Högtids-dagars Evangelier. 3 delar.
Strengnäs 1812—4814.
200—202. Handbok för Christliga Religions Lärare, af D.
*1 A. H. 3 delar. Strängnäs 1810) 1811, 1812.
203. Afhandling om ett rätt Predikosätt, af Joh. Möller.
Stockh. 1779.
204. Svea Rikes K vrko Historia, af Olof O. Celsius. Lund
1785.
205. Mosaiska Lagen, af Joli. Dav. Michaelis. Stockh. 1806.
206,207. Strödda försök öfver Nya Test. lieliga skrifter,
af Sam. Ödmann. 2 delar. Strängnäs 1805 och 1806.
108.—211. Christna Religionens seger, af Hof-Rädet D:r
Jung. 4 delar. Götheborg 1809.
212—214. Jesu Christi Historia, af Sven Radter. 6 delar i
’ 3 bancl. Stockh. 1759—1762.
215. Historiska anmärkningar om Kyrko Ceremonierna, af
Sven Ba-lter. Stockh. 1762.
V 216. Inledning tili den Heliga Skrifts läsning, afAlmqvist.
Stockli. 1775.
217. Friherre Albert v. Hallers Bref öfver Uppenbarelsens
vigldgaste sanningar. Stockh. 1778.
218. Förslag tili en förbättrad Evangelii Bok. Stockli. 1817.
219. Predikningar af Joh. Frid. Milli. Jerusalem, första
samlingen. Upsala 1784.
220. Propheten Enoch, en Apocryphisk bok- Stockh. 1826.
221. Vishets och Lycksalighets läi-a, af Basthohn. Stockh.
1796.
222. D;r Erik Pontopidans trosspegel. Westeräs 1777.
223. Försök öfver Lutherska Reformationens natur och
verkningar, af Charles Willers; öfversättning. Stockh.
1811.
224. Biblia, det är: Ali den Heliga Skrift. Stockh. 1782.
225—231. Läsning i blandade Religions ämnen af Möller.
7 häften. Strängnäs 1801—1806.
232. Nyaste undersökningar öfver Christendomens och Bi-
bliska Litteraturens närvarande tillständ i Asien, af
Claudius Buchanan. Stockh. 1817.
233. Kyrko Handbok. Stockli. 1811.
234. Utkast tili en historisk och jemförande framställning
af de Christna Hufvudpaidiernas Dograatiska Syste-
mer, af Planck. Upsala 1816.
235. Trones Lif ellei’ bevis på de osynliga ting, af Rich.
Baxter. , Stockh. 1788.
236. Anvisnitig tili Populära Dogmatikens Studerande, af
Griesbacli. Storkii. 1797.
237, 238. Om samia ocli laiska Christnas in- och utvärtes
kännetecken. Fahltm 1799. 2 exemplar.
239. Atskiliiga niålningar på menskliga sirinon, hvilka le-
da tili den k*onsten alt kanna sig sjelf och andra.
Stockli. 1754.
240. Kort historisk underrättelse om den Evangeliska brö-
dra nniteten. Stockli. 1787.
241. Anmärkningar öfver förra stycket af den svenska
prof-öfversättningen af deii heliga skrift, af Norberg.
242, 243. Utvald sanding af andeliga Tai. 2:ne delar.
ChristianstadTBl2.
244. Lärobok i Cliristendomen, af Strandberg. Åbo 1823.
245. Sturms Predikningar för barn. 2;ne delar i ettband.
Lund 1807.
246. Upbyglige betraktelser, af James Hervey. Förra de-
len. Stockh. 1783.
247. Uppbyggelige döds betraktelser, hämtade utaf den he-
liga Skrift. Stockh. 1786.
248. Sjönöds löfte, af Olaf Ekman. 2 delar i ett band.
Stockli. 1773.
249. Joh. Arndts fjrra anderika böcker omen sann Chri-
stendom. Norrköping 1773.
250. 251. Bibeln, ett yerk af Gudomlig vishet, af Daniel
Joachim Köppen. 2 delar. Strengnäs 1799.
252, 253. Catecheliska föreläsningar, af Andreas Knös. 2
delar. Upsala 1779.
254. Den Chnsteliga Religionens hnfvndläror, af Christian
Bastiiolm. Götheborg 1797.
255. Den uppenbaradeReligionens historia, af Georg Eriedr.
Seiler. Stockli. 1776.
256. Varning för villfarelsen, som vore alla sätt att tjena
Gud lika goda, af Cyprian. Stockh. 1748.
257. Yederläggning af en 1810 ntkommen skrift nnder ti-
tel: Tißfredsställelse skrifter i anseende tili de nya
forändringarne i Protestantiska Kyrkans lärobegrepp.
Stockli. 1815.
258. Arivisning att predika, af Christan Bastholm. We-
sterås 1783.
259. D:r Phil. Dodriges Betraktelse om den sanna Gvdak-
tighetens början och tillväxt nti en menniskas själ.
Stockh. 1773.
260. D:r Martin Lutliers föreställning om sannskyldiga
Christnas saliga hopp, af Rambach. Westerås 1777.
261—265. Pastoral Kurs. 5 häften. Hernösand 1804—1809.
266, 267. Ecclesiastik Tidskrift tili läsning för Prester, af
Rogberg och Winbom. 2 häften. tfpsala 1825 och
1826.
t
9268 Anvisning tili en r§tt Christendam, af Nicolaus Hnn-
nius. Stockh. 1727.
269.'Predikmngar öfver atskiUiga ämnen, af Gabriel Ro-
sen. Upsala 1795.
27,0. Utlägening öfver Christi piuos historia. 2 delar i ett
Åbo 1737.
271. Sarutingens kraft, af E. Pontoppidan. Stockli. 1770.
272. Thomas Witlocks kost.eliga honungs droppar utur
Idippan Christo. Stockli. 1704.
273. Biblisk spräk-bok öfver Epitome repetitionis Tlieo-
logicEß. Stockh. 1764.
274. 275. Den Svenska prof-psalmboken. Stockh. 1765.
2:ne exemplar.
276. .ludiska fornhäfder, af Olof Königk. Westcras 1786.
277. Nägra sinä tractater tili enlaldigas bjelpreda under
deras vägledande Iran det nsla jordiska tili det säilä
himmelska. Stockli. 1760.
278. Den Cliristna läran , föreställd i frägor ocb svar, af
Dalilson. Strengnäs 1803.
279. Cateclijsmi Predikningar öfver andra trones Artikel,
af Carl Johan Brag. Stockli. 1787.
280. Lärobok i Sedoläran, Religfonsläran och Rättsläran,
af Schwartz. Stockh. 1803.
281. Om den Christna Religonens visshet, af Doct. Phil.
Dodrige: Stockh. 1772.
282. De trognas andeliga skattkammare, af Prätorius.
Stockh. 1774.
283. Anvisning tili dödsfåugars själavärd, af Ilenschcn.
Carlskrona 1800.
284. Theologiskt betänkande tili svar pä frägan; hvarifran
denne tidsens förderf nti Cliristenheten i lära och lef-
verne konimer, af Zieqnerer. Stockh. 1785.
285. Om den oflentliga Gudstjenstens sauna värde, af Rib-
beck. Gcfle 1805.
286. Christeliga nppmnntringar tili befordran af Tro och
Gudaktighet. Stockli. 1783.
287. Betraktelser öfver den heliga Skrifts gndomliga nr-
sprung, af Jablonski. Jönköpng 1746.
288. Samling af bibhska spräk och verser tili daglig npp-
byggelse, af Stake. Götheborg 1802.
289. K.ort utdrag af Doct. Rambachs betraktelser öfver
Christi lidände. Stockh. 1771.
290. Försök att visa nägra niedel tili förderfyets hämman-
de och den practiska Christendomens befordrande.
. F alilun 1794.
291. Bästa method eller sätt att tili vär sjåis uytta betrak-
ta Christi lidande, af Petter Hersleb. Stockh. 1781.
292. Den latina mdnniskans salighets ordning. FahlnnlSOO.




294. Sammahdrag af clen Chfistna'salighetsläran, ai Alnan-
der. Stockh. 1771.
295. Cliristendomens inxe vittnesbord, af Isak Matts. Cal-
mar 1759.
.296. En allVarlig förmaning tili faddrar, af Gnst. Chri-
stiemsson. Nyköping 1762.
297. Tankar, rörande dcn sauna Cliristendomens förfall
ocli dess botemedel. Stockh. 1801.
298. Om det yanhedrande och olorsvarliga i det skämt,
soin i blandade sällskaper drifves med Religionen och
dess sanningar; af C. P. Hagberg. Stockh. 1806.
299. Styrkan ai Skrittenes bevis for den yigtiga läran„om
Jesu Christi tilliyllestgöreise, af A. Len ti. Aho
1807.
300. Välmenta rad tili Läroståndets moraliska forbättring.
Fahlun 1801.
301. Det eviga Evangelinm om alla botfärdiga och trogna
Gnds barns salighet i Chrislo Jesu, af Lohman. Åbo
1751.
302. Joh. Lockestankar om verldslig Regerings rätta ur-
sprunge gränsor oeli ändamål, af Hans Harmens.
Stockh. 1726.
303—305,. Strödda försök öfver Nya Testamentets heliga
skrifter, af Sam. Ödmann. 3 Rand. Stockh.
So 6. Geogfaphiskt Hand-Lexicon öfver Nya Testamentets
heliga skrifter, af Sam. ödmann. Upsala 1799.
307. Anyisning tili en uppbyggelig Bibel läsning, af Ro-
senmiiller. Åbo 1823.
’3OB, 309. Utdrag af Engelska Missions-Societetens berät-
telscr. 2 häften.
310—333. Uriel, ellei’ nytt och gammalt ffån hlådens ri-
ke. En månadsskrift, 24 häften.
333-—-343. Läsning i blandade Religions ämnen, af Joh.
Gnst. Bure. 10 häften. . ,
344—347. Samfundets propide et Chrislianismo Samlingar.
4 häften.
348. Doctor Gottfried Less om sjelfmord. Stockh. 1788.
349. Doct. And. Rydelii så kallaan Andeliga Memorial tili
1738' ars Riksdag.
350. St. Matthei Evangel., af Sam. Ödmann. Stockh. 1814.
351. tili ett Christehgt Predikosätt, af Sam. Öd-
mann. Stockh. 1812.
352. Trones Evangeliska grnnd. i XXIII. Predikningar,
af Fredr. Chr. Stcinhovd. Stockh. 1782.
353. Märkvärdige exempel pä de helise Martyrers lidande,
af Doctor Eiler Hagerup. Stockh. 1766.
354 Sanning tili Gudaktighet, af Doctor C. Pontoppidan.
Westerås 1767.
355-363 Magazin for Evangelisk Biblisk Christendom. 9.
häften.
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364. Doctor Mariin Lulliers förklaring öfver episteln tili
de Galater. Upsala 1775.
365. En liten bandbok af kraftig tröst, den naii kan bru-
ka mot döden, af Erland Broman. Stockli. 1776.
366. Om uppfostran, en skolpredikan af Hachenburg.
Stockb. 1784.
367 Den älven nnder sin djupaste förnedring både i ord
och gerningar mägtige Jesus af Nazaret, af Peter
Hersleb. Linköping 1766.
368, 369. Homiletiska lorsök. Std ckh. 1781 ocli 1782. 2:ne
delar.
370. Den Svenska Psalinboken.
371, 372. Ecclesiastika samlingar, ntgifne af öbrströmer.
2:dra ocb 3:dje Häftet. Stockb. 1810 ocb 1813.
373. En sann omvändelses ordningafArtber Dent. Stockb.
1722.
374. En Präst i sili prydning, af Jöns Eureniiisi Stockli.
1770.
375. David Hollantzens Ånvisning aff bedja af lijertat.
Stockb. 1773.
376—378. Samling af berättelser från Evangeliska Brödra
Församlingen. 1821. 3. bäften.
„
379—382. Svenska Bibelsällskapets Arsberättelser. Fyi’a
bäften.
383. Om den nya Bibel upplagan. Stockli. 1815.
384—388. Underrättelser om Evangelii framgäng i alla
verlds delar. 5 Häften.
389, 390. Kunskapslära, ett försök tili framställning af
Vettenskapen om Kunskapens grunder
,
lynne ocb
värde, af Gabriel Israel Hartman. Åbo 1807. 2 delar.
391—401. Utförlig Geograpbie af Daniel Djurberg, 11
delar.
402. Allmän Geograpbie af Silfverstplpe. Stockli. 1804.
403. Lärobok i allmänna Verlds liisterien af Joban Mat-
tliias Scbröck. Stockb. 1785.
404. Handbok nti Ryska Historien, af A. L. Scblözcr.
Lund 1807.
405. Lefvernes Beskrifning om Christina, DrottningiSve-
rige, af Pebr Lntli. 4 delar i ett band. Stockb. 1789.
406. Supplement ocb Register tili öfversättningar af Fr.
V. von Sclmberts Sveriges Kyrko-Forfattningar ocb
Läroverk, af Pettersson, Lund 1825.
407 , 408. Bref rörande Tyskland. 2;ne delar. Götbeborg
1797, 1798.
409. Samuel Lanvills Märkvärdiga Händelser. 2:ne delar
i ett band. Stockb. 1773.
410. Andreas Rydein Minne af F’. M. Frantzen. Stockb.
1823.
411. Lärobok i Natur Läran. Stockb. 1798.
412. Minerva. En Historisk skrift. 12:1 c Häftet. Crebro
1815,
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413. Icleer om orsakerna tili Jordytans näryarande form,
af Baron Guyjer. Stockli. 1821.
414. Kometen, en samlihg af märkvärdigheter, utgifyeli
af Gejer. Christianstad 1825.
415. Samuel Hearnes Hesa tili Norra Amcricas Ishaf, af
Le Long. Stockli. 1798.
416. Teöphfon eller den erfarne Rådgifvaten for den o-
lörfarna ungdometi, af Campe. Lund 1802.
417. C. P. Funkes Lär.obok för Ungdonn Stockli. 1803.
418. Berättelse om Hertigens af Sachsen Saalfeld Christian
Ernsfs ornvändelse. Stockli. 1768.
419. Doctor Joli. Philip Fresönii Lefnads omständigheter
och sista stunder. Stockli. 1774.
420. Pastorn i Neukirch Carl Rudolf Reichels Lefnads lopp.
Stockli. 1797.
421. Berättelse om oväsendct i Religion nti Uhmo försam-
ling, af Nils Grabb. Stockli. 1721.
422. Sami ing af de skaldestycken, hvilka i G. Testamon-
tets Historiska Böcker finnas strödda. Upsala 1795.
423. försök om EuropeiskaFolkets seder och heskaffenhet,
af And. Lanerus. Stockli. 1789.
424. Försök tili en praktisk Lärobok i Engelska Språket,
af Peter Moberg. Stockli. 1810.
425. Genväg tili Borgerliga Räknekousten, afRololf Schre-
velins. Stockli; 1777.
426. Arithiiietica eller Räkuekbnst, af And. Celsius. Stockli.
1741.
427. Handbok för Mödrar, af Adolf Hehke. Sednafe delen.
Stockli. 1811.
428—437. Econömiska Amialer af Kongi. Vetlenskaps Aca-
demieii. 10 Hiilten. Stockli. 1807.
438—440. Ron och iipptäckter, hamtadehir Nyare Utläud-
ska Jolirnaler, Stockli. 1800 ooh 1801. 3 Miten.
441. Tankar och försök om äker och Sng, afJohan Brau-
ner. Stockli. 1774.
442—449. Hhshållnings Journal, utgifven geiiom Kongi.'
Patriotiska Sällskapets föranstaitande., 8 Hälten.
450, 451. Underriittelse för en Arrendator eller Landthus-
hnllare. Stockli. 1788. 2:ne delar
452. Esaias Fleischers Trädgärds Bok. Lund 1795.
453. GoUoquium oecopomicuin eller Samtal om det allmän-
na bästa, af Georg Svecius. Stockli. 1749.
454. Beskrifning om gräsräxtens löfbättrande, af Fredric
Lindberg. Nyköping 1803.
455. Beskrifning om murtegels tiUverkning,' af J. Y. Holm-
berg. Stockli.-1812.
456. Utdrag af professor Munters resa genom Neapel. Up-
sala' 1794.
457. Eucyclopedie för barn, af Angelini. 2:drndel. Stockli.
1804.
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458. Richard Kirvans aihandling om Gödsel arter. Lund
1797.
459. Handledning vidßiskötseln, afTh.W.Ro tiiman. Stockh.
1800.
460. Försök tili besvarande af Kongi. Svenska Pätriotiska
Sällskapets prisfraga oni lörmonlisaste sättet att an-
vända Trädesjorden, af Grevesmöhlen. Stockh. 1803.
461. Om Ahlrnanska tjenligaste inrättning, af
Tengström öch Bonsdorff. Åbo 1804.
462. Undersökning om förvaltningen af Riksens Stän-
ders Bank, af Magnus Blix. Stockh. 1796.
463. Fredrik Hasselqvists Resa tili det Heligä Landet, af
Carl Linnasus. Stockh. 1757.
464. Joseph Townserds resa genom Spanien, af Samuel
ödmann. Stockh. 1794.
465. Pepliers fratasyska Gramatica. Westerfts 1769.
466. En aflidert sammal Doctors Anteckningar. Stockh.
1825.
467. Loders forsta grnnder tili Medicinska Antliropologicn,
af Jac. Sönnerberg. Lund 1799.
468. Lärobok nti Medioin, ai Segerstedt. Njrköping 1797.
469. Hus medioin, af Yiliam Buchan. Stockh. 1801.
470. Hartmans Läkare Bok.
471. Hus och Rege Apotheque, af Rosen von Rosenstein.
Stockh. 1765.
472. Anvisning tili hjelpe medel för dcm soin genom O-
lycks händelser blifvit lillösa, af Phil. Gabr. Hensler.
Stockh. 1771.
473. De säkraste Medel att fördrifva Liktornar och vårtor.
Stockh. 1826
474. Rådgifvare för alla dem som lida af Magplågor eller
Magens svaghet. Upsala 1823.
475. Hnemorroiderna eller Gyllenädern samt de säkraste
medel deremot. Upsala 1823.
476. Diet för Tobaks rökare, af Elian, ö rebro 1820.
477. Om ett vidsträcktare begagnande af TJierraomctrar
för åtskillige ekonomiska behof, afBocker. Åbo 1824.
478. Välment Rad. för uhga Präster om rätta sättet- att
predika Christi Evangelium, af Sven Ehrlund. Chri-
slianstäd 1823.
479. Försök tili en Moralisk eller sedolärande Cateclics af
Nordell. Stockh. 1792.
480. Sadan ären Christcn, af Math. Meade. Upsala 1772.
481. Utkast tili Christna Kyrkans Historia, af Carl Villers.
Strengnäs 1817.
482. Betraklelser öfver en lörständig och Christelig barna
nppfostran. Götheborg 1777.
483. CJiristeliea uppmuntringar (dll befprdran af Tro och
Gudaktighet. Stockh. 1783.
484. Värt eviga Näda-val i Christo Jean. 1772.
485. Kärnan afDoctor Luther! Lära, afGiers. Stockh. 1748.
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486. Robert Roy] es tankar om den HeligaBibeln, ai Carle-
son. Stockh. 1759.
487. Själens Hirala-lust pä jorden. Stockb. 1700.
488. Saijiline af naara utvalda Kyrko Psalmer, af Lutli.
Orebro 1764.
489. Svensk Handbok. Stockb. 1735,.
# ■490. Den första bättringen, af Abrab. Ächrenius. Åbo
1746.
491, 492. Stockholms Dageligt godt. 2:ne delar. Stockb.
1775 ocb 1776.
493. Doctor Marthiri Luther. Stockb. 1817.
494, 495. Jesu Lefverne, af .1 oh. Jac. Hess. 2 delar. Chri-
stianstad 1814 ocb 1815.
496, 497. Jesu Apostlars Historia ocb skrifter af Job. Jac.
Hess. 2 delar. Lund 1816 ocb 1817.
498—500. Handbok i Bibliska Litteraturen, af Pehr Tolle-
son. 3 delar. Upsala 1816, 1817 ocb 1818.
501. För Rebgionens Vänner. l:sta Häftet. Stockb. 1817.
502. Andakts stunder för bedröfvade ocb glada bjertan,
af Fredrik Girandet. Cbristianstad 1826.
503. Griftetal af Samuel Baur. Stockli. 1825.
504. Räd ocb tröst emot döden, af Hartvig Bombanius.
Westeräs 1774.
505. Berättelse om de nyaste Evangeliska Anstalterna i
England. Stockb. 1801.
506, 507. Predikningar af Carl P. Flagberg. 2;ne Häften.
Lund 1814 ocb 1817.
508. Christna Trons seger Öfver Otrön, af Edvard Fr. v.
Saltza. Linköping 1816.
509. Gudaktighetens bemlighet af Petrus Roos. Christian-
stad 1816.
510. Predikningar af H. Blair. Första Bandefc Stockb.
1813.
511. öfver Prptestantiska Kyrkans förfall ai Valenli.
Stockh. 1825.
512. Kort begrcpp af den Cbristeliga Läran, af Spangen-
berg. Götbeborg 1782.
513. Himkelmans Betraktelser om Cbrisli Biods Rening.
- Stockb. 1756.
514, 515. En Christens resa tiU Evigheten, af Bunian. 3
delar i 2:ne band.
516, 517. Betraktelser öfver Jesu lidande, af Sebast. Fred.
Trescbo. Stockh. 1717. 2:ne excmplar.
518. Samlingar för bjertat, af .Gotblander. . l:sta häftet.
Götbeborg 1802.
519—521. Gnmal ocb Lina, af Lossius. 3 delar. Stockb.
1804 ocb 1819.
522. Exempel Bok lor Barn af Fedderscn. Stockb. 1788.
523. Tronens Artiklar, af Olaus.Laurentius. Stockb. 1733
524. Pbilosopbiska Bref om Själens tillstmid efter krop-
pens död ai Bastbolm. Stockln 1794.
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525. Hand postilla, af Anders Bild. 2:ne delar i ett band.
Stockh. 1769.
526. Påiniunelser för tinga Präster, ai J. M. Sailer. Gö-
theborg 1800.
627. SvenskaAcademieus Handlingar. Femte delen. Stockh.
!Bi3.
528. Witterhets lörsök, af J. O. Wallin, förrabandet. Stockli.
1821
529. K. Finska Husliållnings Siillskapets Handlingar. 3:dje
Toinen. Åbo 1819.
530, 531. Naturens nnder, af L. A. Kähler. 2;ne delar.
Stockli. 1822.
532. Pliilosopliie för olärda, af Christian Bastholm. Lund
1793. *
_
533. Matrikel„öfver Prästerskapet i Åbo Erkestift, af Chy-
denius. Åbo 1823.
534. Allmän Hushälls och konst bok, af Hochheimer. öre-
bro 1805.
535. Läkare Bok, af Arvid Faxe. Carlskrona 1792.
536. Anvisning tili Växt-Rikets käunedom, af Hoffberg.
Stockli. 1792.
537. Haudbok för tinga Hiishällare. Stockli. 1795.
538. Stats liisterien, af Henrik Julius Wältemat. Stockli.
1740.
539. Beskrifnirig om Kam tschatka, af Samuel ödmann. Up-
sala 1787.
540. Konung Carl den Tiondes Historia, incomplett.
541. Utkast tili Konung Gustaf Adolphs Historia. Stockli.
1784. .
542. Beskrifning öfver Perno Socken, af Hipping. St. Pe-
tersburg 1817.
343. Förslag tili ett underdånigt belankandc om hushall-
ningen med Landets Skogar.
544. Förslag tili svar på frågan, angåcnde Prästval. Streng-
näs 1816.
545. Chronologiska anteckningar tili Jungs afliandling om
Uppenbarelse Boken. Christianstad 1815..
546. Fritänkare och de yttersta tiders bespottare. Stockh.
547. Förslag tili Svensk Psalmbok, af J. O.Wallin. Stock-
holm 1816.
548—550. Henrik Stillings Lefverne. 3delar. Stockh. 1807,
1808 och 1809.
551. Henrik Stillings alderdom. Lund 1817.
552, 653. D. Joh. Phil. Fresenii skriftermals och Commn-
nionbok. Stockh. 1781. 2:ne exemplar.
554, 555. Försmaken pa Guds godliet, af D. Joachim Liit-
keman. 2 exempl. Götheb. 1662 och 1727.
556. 1). Henrik Miillers himmelska kärleks-kyss,
saim Christendoms öfhing. Stockh. 1750.
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557.,Joi*kl«ringar Öfver Söndags Evangelierna, afD.Gott-
frid Lcss. Upsala 1782.
558. Grot.il .sex Becker om tien Christna läran.
559. Hvaruti den sauna lycksafighefen bestär, af HoHan-
der. Götheb/1752.
560. Den Clirisllige religionens lärostycken, afBengt Hbök.
Stockh. 1693.
561. Nåderies ordning tili saligheten efter Jesu härliga E-
vangelium. Stockli. 1781.
562. En Tlieologia pä Lätin o‘cb Svenska, incomplett.
563. Ordbok på Latiu och Svenska, af Albert Giesc.
Stockh. 1732.
564. Kort inledning tili Svenska Historien, af HypbolF.
Götbeb. 1757.
565. Kort lurkiarlng öfver Atlas Jnvenilis. Upsala 1769.
566. Geographic af Lennoeus. Stockh. 1738.
567. Anvrsnmg tili Statsknnskapen i frägor och svar. We-
steräs 1767.
568. Nytt Franskt och Svenskt Handlexicon, af Jonchere.
Stockh. 1801.
569. Synopsis eller ett korrt begrepp af den
Lärans Hufvudstycfcen, af Andreas Erosterus. Åbo
1707.,
570. Andeliga Betraktelser om den allseende Gnt le:lls alle-
städes närvarelse, af'Dl Martin Gejer. Åbo 1689.
571. Kort begrepp af Historien om Eörsamlingen i gam-
la Testamentet.
572. Gottholds Betraktelser, ntgilne af Christian Scriver.
Norrköping 1727.
573. De.fö.rnämsta tröster af vär Herres Jesu Christi fö-
delse och omskärelse. Norrköping, 1605.
574. Vär i örtagården kämpande Jesns. Stockh. 1759.
575. Aarona Bryst Span ined Uriin ooh Thummim. Kiö-
penli. 1744.
576. 577. Gndeliga Taler over Son- og Festdags Evange-
lier, utgifne afett Theologiskt Selskäb. 2 Jiäften. Krö-
penhavu 1759.
578. De fem Moses Boger. Kiöbenhayn 1759.
579. Nye Testaraente. Kiöbenhayn 1748.
580. Lärerige og opmuntrende, Exeni])ler af sjele, som
have laeet sig drage tili Jesum. K.iöbenhavn 1759.:
581. Hellige Taler af Peder Olrog. Kiöbenhavn 1769.
582. Ahasveri Fritschens Aandelige Myrrhe Busk. Kiö-
benhavn 1764.
583. Tolv OJfentlige Taler vid Kirke-, Biskc- og Preste-
Wielser. Kiöbenhavn 1740.
584. Het niente Testament. Amsterdam 1715.
AB5. Käsi Kirja. Stockh. 1817.
586. Uusi Suomenkielinen Wirsä Kirja. Stockli. 1779.
587, 588. Uusia Suomalaisia Kirkko - Virsiä, jotka on u-
losandanut B. J. Jgnatius. Turusa 1824. 2 Exeniplai.
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589. Se suurembi Doctor Marthin Lutheruxen Kathechis-
mns, suomexi käänty Jacob.o Rumanno. Turma 1821.
690. Doctor Job. Georg RosenmiUlerin Autuuden Opin ja
Jumalisuden Historia Lapsille, jonga Gustaf Raueten
suomexi kirjoitti. Turma 1810.
;;jl. Lähtö Laulu eli Hyvästi Jättö Väinämöiselle Jak. Ju-
teinilda. Wiipurissa 1819.
592. Kirjoituxia Jak. Juteinilda. Turma 1810'.
593. Valittuja Suomalaisten Sananlaskuja jotka on kokoil-
lut, ja ulos-andanut Jak. Juteini. Wiipurissa ISIS.
594. 595. Suomen Kansan WanhojaRunoja ynnä myös Ny-
kyisempiä Lauluja, Z. Töpeljuxelda. 2 osa. Turu-
sa 1822.
596. Hengelliset Historiat, Abraham Achreniuxelda. Tu-
rma 17öl.
597. Autuden Oppi jonga Giistaf Rancken Ky-
symyxille ja Wästauxilla on selittänyt. Turnaa 1808.
598. Die enge Pforte zur Seligkeit. von Job. Conr. Lohet-
han. Lpzg. 1730.
699, 600. Die unerkannten Shnden der Welt, von Johan
Georg Palm. 2 Thelle Hamburg 1741 und 1746.
601—603. Johan Georg Palms unerkannte Wohlthaten Got-
tes. 3 Theile. Hamburg 1746, 1747 und 1748.
604. Gottfried Ärnolds Beschreibung der Mystischen Tlieo-
logie. Frankfurt 17031,
605. Selbst-betrug samt der Wahren Buss, welchc das
luhrnemste stiick der Gottsehgkeit ist, von Daniel
Dycke. Frankfurt 1713.
606. Das eheliche und unvereheliche Leben der ersten
Christen, von Gottfried Arnold. Frankfurt 1702.
607. Glaubviirdige Nachricht von dem herrlichen Werke
Gottes, von Johan Adam Steimnetz. Magdeburg 1738.
608. Theölogiche Briefe, von Eberli. Boyson. Quedhnburg
1765.
609. Job. Ludvig Sclilossers Sammlung Heiliger Amst Re-
den. Hamburg 1743. ,
610. Die wahre und lebendige Natur undKrait des Kreut-
zes Jesu Christi, von Molin. 1740.
611. 612. Nordische Sammlungen, welche uterschiedene
Exempel einer wahren Gottsehgkeit in Schwedeu in
sich halten. 2 Bände. 1755, und 1761.
613. Bekehrungs Geschichte des Grafen Struense, von
Miinter. Lpzg. 1773.
614. Pastoral Theologie, von Seidel. Hehnstädt 1749.
615. Welt alter, von Join Albr. Bengel. Heilbronn 1753.
616. 617. Christ. Sam. Ulbers Gott-geheiligte Betrachtun-
gen des sterbenden Jesu. 2 Tbcile. Breslau 1757,
und 1758.




619. Der richtige nm! nnbetriiglicbe Himmels Wcg eines
Christcn, von Fr. Wernern. Lpzg. 1719.
620. Abriss einer Gescbicbte der Religions Partbeienj von
Siegm. Jac. Bamngarten. lialle 1755.
C2l. Abhandlung von der Ereyheit des incnschliplien Wil-
lens, von Job. And. Buttstedt. WojUTenbiittei 1752.
622. Siegm. Jac. Banmgartens Erleuferiingen der im cbristli-
cben Concordienbucb entbaltenen symbölischen Schrif-
ten der evangeliscb-lutberiscben Kircbe. HaLle 1761.
623. JollanPeter Millcrs sj-stematisebe Anleitnng zur Kennt-
niss nnserlesene Biicher in der Tbeolögie. Lpzg 1775.
624. Die MissionsSbcictät in England. Barby 1797.
625. Die Abwege oder Irrungen und Versucbungen gut-
villiger und frommen Menscbcn, von Gottlf. Arnold.
Lpzg 1736.
626. D. Erik Pontoppidans Abbaudhmg von der Keuigkeit
der Welt. Lpzg 1758.
627. Gcspräcb zwiscben einein fliicbtigen Vater aas Rom
und einem Glerico.' Amsterdam 1741.-
628. Die cbristliclie Wanderschaft des cbristlicben Wan-
dersmanns auf dem wege desLebens; von Reinin von
Persehän. Frankfurt 1b75.
629. Des Grafens von Zinzendorff Reden. Berlin 1740.
630—3.32. Vai. Ernst Löscbers Evangeliscbe sebenden Gott
geheiligter Axnts Sorgen. 6 Tbcile im 3 bände. Mag-
debnrg 1728.
633. Johannia Lnndii ausfiibrbche Bescbreibung der Hntte
des Stifts so auf Gottes Bofebl in der Arabiscben
Wöste erbauet. Schleswig 1696.
634. M. Job. Gabr. Giitners eine durch die Tröstungen Got-
tes ergötzte Seelc im vielen Bckummernissen. Dres-
den 1739.
635. Der sich selbst verurtbeilende Democritus, v. Friedr.
Wa gnern. Berlin 1732.
636. George Heinrich Kantz’s Zugabezu seinem Buchevon
denen letzten Schicksaalen der Kirchen Gottes und
der Welt.
637. Andachts Friichte, von Valentin Ernst Löschern. Co-
burg 1759.
638. Die Siinde in den H. Geist, von Barth.
Braunschweig 1703.
639. Seelen Hirte, welcber seinen Scbcäfleiu in Noth und
Tod plleget was recht ist,von M.Mc.Haas. Lpzgl7o6.
640. Christian Wolflens ausluhrlicbe JNachricht von seinen
eigenen Schrilten. Frankfurt 1733.
641. Jollan Andr. Schmidtz Sonn-, Fest- nnd Busz-Tags
Predigten. Helnistädt 1700.
642. Voin StralT-Ampt der prediger. Reval 1675.
643. 644. Riclitige Lebens Vorurtbeile der Wclt-Kinder oder
diinne Eeigen Blätter, von Carl Gottlr. Engelschallen.
2 Theile. Lpzg 1723 und 1724.
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645. Joh. Göttl. HilUngers Redit des geistlichen Pilgrirtts
und Biirgers. Jena 1737.
C46. Melhmcholey Yertreiber von allerhand leiblichen und
das Zeitliclic betreffenden Sorgen, von Caspar Fiedeer.
647. Neuer Anhang undNachlesezu dem sogenannten lliich-
tigen Vater, von einein Freund von Philadelphia 1747.
648. Das neue Testament unsers lienen Jesu Christi. Bii-
dingen 1738.
649,650. Liebreidier Besudrangen oder christlicher Trost-
Reden. 5 Thelle im 2 bände. Hanan 1672.
651. Job. Heinr. Callenbergs Sechzehnte Fortsetznng sci-
nes Berichts von einein Yersndi das anne .liidisdie
Volk zur Erkenntuiss der chrisllidien Wahrheit ånzli-
leiteh. lialle 1738.
652. Christliche Burg predigten, von Tiloina Honstedcn.
Liibeck 1675.
653. Die grossen Hindernisse des wahren Christcnthnms,
von Johan Gabr. Giitnern. Lpzg 1736.
654. Sammlung ciniger Keden', von Aug. Göttl. Spangcn-
berg. Barby 1797.
655. JN Teu vermehrtes Hamburgisdies Gesaiig budi. Ham-
burg 1714
656. Der wohr-imterrichtete Cathechet, von Joh. Jac. Ram-*
badi. Jena 1734.
657. Kurtze Einleitnng in die gescluchtc unsers Herrn Je-
su Christi, von Casp. lierin. Sondliagen. Liilieburg
1688.
658. Von vollkonniienh ei len aller Tugcnden, durch Joh.
Taulerum. Frankfurt 1644.
639. Biblisches Lexicon, von Adam Erchnann Miro. Lpzg
1727.
660. Kirchen und Ketzer Lexicon, von J. G. Hening.
, Schnceberg 1744.
661. J. F. Osterwalds Warnung vor der Unreinigkeit. Ham-
burg 1714.
662. Heiii-. Ludv. Benthams Engelländischer Kirchen und
P Schulen Raat.
663. M. Fr. Audi- . Hallbauers nötlilger Unterricht zur
Jklugheit, erbaulich zu predigen. Jena 1728.
664. Drey Fest-Predigten, von Joh. Jac. Rambach. Jena
1730.
665. 666., Joh. Eriisi Schuberts Heilige Pieden. 2 Tlieile.
Jena 1753 und 1756. .
667. Richtige YoniiTheile der heiiligen Welt in Glaubtns
Lehrefi, von Carl Gottfr. Engelschallen. Lpzg 1731.
668—673. Joh. Phil. Fresenii bewäbrtc Nachrichten von
Herrulmtischen Sacheil. 6 Thelle. 1746—1749.
674. Die gnte Sadie der Göttlichen Offenbarung, v. Theod.
Christ. Lilienthal. Königsberg 1756.
675. Aden, Urkunden und Ntidirichten zur neuesten Kir-
chen Gesdiichte. Weimar 1788.
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676. Adam Struensee, heilsame Betraclitungen iiber die
Sohii- und Fest-tags Evangelien. Erster Theil. Hallo
1758.
G77—.088. Acta Historico Ecclesiastica. 12 Baiid.
089—097. Nova Acta Historico Ecclesiastica oder Sannnlung
zu den neuesten Kiroilen Gescbicliten. 9 bände. Wei-
mar 1758—1769.
698, 699. Grosser Herren, vornelimer Ministeri! und an-
deren beriihmten Manner gelialtene Keden. 2 bände.
Lpzg 1712.
700. Anmerktingen iiber die verniinfftige Gedanken von
Gott, der Welt und der Seele des Mensdicn.
701. Erklärung des kleinen Katechismi, durcli Natli. Gol-
denau. Stockli. 1692.
702. Gottfr. Arrtolds Evangeliscber Hertzen Wecker. Sten-
dal 1729.
703. Gebeten. incomplett.
704. Memoiren iiber die Französiche Revoludon von dem
Mavqnis de Ronille. Hamburg 1798.
705. Beraerknngen iiber eiiien in den Russisclien Clironi-
ken erwähuten Kriegszng der Russen nadi Finnland
von A. Hipping. S;t Petersburg 1820.
706. Doedeiiein insdtutio Tlieol. Christianae. Pars 11.
Norimbergae 1797.
707. Dissertationes divers®.
708. Fredrici Spanhemii Controversiarum de Religione.
Amsteld. 1701.
709. D. Joan. Feclitii Compendium universam Tlieologiam
Tlieticam et Polemicam, complett. Lipsi® 1644.
710. Commentarius in Evangelium de Jesu Cliristo, per
Egidium Hunnium. Erancofurti 1595.
711. Fransisci VaUesii Lib. de iis, qu« scripta sunt Pbysi-
ce in libris sacris, sive' de sacra Pliilosopliia. Lugdun
1595.
712. Jo Georgii Nevmanni TlieologiaApliorisdca. Wittenb.
1735.
713. Job. Heinrici Encliiridion Biblicum. Tiguri 1713.
714. Enchiridii Locoruni communium Tlieologicorum. Lib.
Basil. 1652.
715. De Regimine Dei TJniversali, Auctore Isr. Tlieopliil.
Canzio. Tubing® 1737.
716. luitia Döctrinae Solidioris, Auctore Augusto Ernesti.
Lipsi® 1783.
717. M. Pauli Stockmann! Elucidarins Heresium, Scliisma-
tum, aliarumque Opiniorum et Dograatum enin fide
Ortilodoxa pugnäntium. Lipsice 1697.
718. Augusti Ernestii Theses Tlieologia -Dogmatic®. Rip-
siv 1784. _
719. B. Joannjs Feclitii Instrneliö Pastoralis. Rostock 1717.




721. Henrici Yideburgii systema Theologia positivae. Jenae
1736.
722. Basis Phil. et Theologia Moralis sive Tractatus de
Conscienda, Auctore Jägero. Tubin g® 1688.
723. Expositio Brevis S. Theologia in Tuesi et Anti-thesi.
Lips. 1727.
724. Euchiridion Theologicum Positiye-Polemicum, Joh.
Ebarto. Jenae 1685.
725. J. A. Comenii Physica ad Ivimen divinum Reformata
Synopsis. Lips. 1633.
726. Catechismus pia et ntili explicatione illustratus Jean-
ne Brentio Auctore. 1570.
727. Joh. Andr. Quenstadii Ethica Pastorum et Instructio
cathedralis. Wittenb. 1708.
728. Justi Christophori Schoineri Theologia Moralis. Ro-
stochii 1717.
729. Henrici Lysii Synopsis controversiarum. Hai® Saxo-
num 1712.
730. Frid. Christiani Bainneisteri Institntiones Philosophi®
Rationalis methodo Wolfii conscript®. Wittenb. 1738.
731. Augusti Pleiferi Critica Sacra de saeri Codicis Par-
titione. Altdorlii 1751.
732. Frid. Christ. Baumesterii Institntiones Methapliysicae.
Wittenb. 1739.
733. Epistolae Indicae et Japanicae. 1570.
734. Liturgia sen Liber commun. et administoationis Sa-
cramentornm. Londini 1670.
735. Jo. Andr. Danzii Litterator Ebraeo chaldaeus. Jenae
1715.
736. Theologia, incompl.
737. Calligraphia Oratoria lingnae Gracae, ad proprieta-
tem, elegantiam et copiain Graeci sermonis parandam
utilissima. Genevae 1634.
738. Colloquia Familiaria Erasmi Pioterodami selecta.
Lips. 1559.
739. Exercitatio Historico Theologica de statu Ecclesiae et
Religionis Moscoviticae. Holmiae 1704.
740. Johannis Sleidani Apologia, incompl.
741. Liidit in Humanis Uivina potentia rebus. Dissertatio
a Dan. Achrelio. Aboae 1689.
742. Philosophia Universa, Auctore Joanne Graftio. Fran-
coftirti 1678.
743. Johannis Buxtorfii Synagoga Judaica. Basileae 1641.
744. Pharmacopoea Svecica. Holmiae 1784.
745. Primae Lineae Breyiarii Antiquitatum Cliristianorum
a Banmgarten. Halae Magdeburgicae 1744.
746. Christiani Weisii Nncleus Logices. 1726.
747. Tili Livii Patavini Latinae llistoriae Facile Principis.
Stregnesiae 1650.
748, M. Tulli Ciceronis de Oratore. Halae 1772.
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749. P. Lanrenbergii Chronins sive Historiae Universalis
Epitome. Stockb. 1694. ,
750. Samuelis Lib. B. de Piiffendorf jus leciale Dmnum.
Lubecas 1695.
751. Selefctiora Colloqnia ex sacris dialogia Sebastian! col-
lecta a Alberto. Åbo» 1707.
752., 753. Locorum Tlieologicornm Reverendi et clarissi-
nii Viti D;n Martini Cliemnitii. Francofurti 1608. 2
partes.
754. Hereticornm catalogus Conradi Scliliisselburgii. Fran-
coliirti 1597.
755. Johannia Hiisselmanni Extensio Breviarii Tlieologici.
Heilbrbhni 16b:7.
756. Hodosofia Cbristiana, sen Tlieologia positiva a Job.
Conr. Dannbavero. Lipsire 1695.
757. Job. Jonstoni polybistor, sen rerum ab exortu Uni-
versi ad uosträ nsqne teinpora per Asiani, Africani,
Enropani et Amencam in sacris et profanis gestarum
siicciencta et Metbodica Series. Jena 1660.
758. Relutalio erröris Herbesti. Hamburgii 1588.
759. Historia Animalinm Sacra, Yalfgango Franzio. Wit-
teberg» 1642.
760. Sam. Pnflendorfii Dissertationes Academias selectio-
res. Upsali» 1677.
761. Petri Lanrenbergii Historia Universalis Epitome. A-
bo» 1687.
762,763. Casnum Conscienti» et prascipnarnm qnaestiomim
practicarnni Decisiones, cura Jobaimis Gezelii. Åbo»
1689. 2 exemplar.
764. Georgii Calixti Holsati Epitome Tbeologi;e. Brnns-
vigai 1547.
765. Grux Cbristi ab Olao Ekmanno. Holmia; 1713.
766. Renate Des-Cartes Observationes de passionibns Aili-
ni». Hannoveras 1707.
767. Consilialio Locorum Pngnantium, Andrea Alltbame-
ro auctore.
768, 769. Dispntationes Upsalienses Pbilol. Crit. Vent. 2
partes.
770. Frid. Yeidleri Justitntiones Matbcmatic». Witteinber-
g» 1729.
771. oass Orationes ali Andrea 01. Knös. Holmia; 1760.
772. Cbristiani Weisii Nncleus Logic». Aimo 1726.
773. Johannia Scliefleli de Stylo exercitiisque ejus. Jen;c
1590.
774. Memorabiblä Svbtica Gentis bicöiripl.
775. Joan. Henr. Sviteri Tignrini Plolessoris Erdtemati-
cum PbysiciC ab.Andr. Oi. Rbyzelio, Lincopi» 1727.
776- Disputatiouum Tbeologicamm a Jollanne Gerhardov
.teine, 11i27.




778. Tiloin® Linnacri Brit. de Emendata structnra La-
turi sermonis. Lipsi» 1577.
779. Sororium Discipliiiarum Vinculmn Job. Bernli. Mun-
ster. 1700.
780. Animadversiones ad imperum scriptum petri Jurii.
Hambnrgi 1687.
781. Syntagma Jimium. Stetini 1663.
782. M. Petri Aurivillii Elementa Logic® Peripatetic®.
Stocldi. 1721.
783. Vessia Mitternacbtiana Elementa Pibetorica. Merse-
bnrgi 1733.
784. Dissertatio Historico Plrilologica de Diana Epbesia.
Åbo® 1708.
785—"87. Prasnotionnm Tbeologicarnm Lib; auctore Ni-
colao Wallefio. 111 partes. Stockb. 1736.
788. Tbeologia. incompl.
789. Erici Benzelii Historia Ecclesiastica. Strengnesi®
1695.
790, Cicero de Officiis, incompl.
792. Biblia Hebraica.
793. Novum Testamentnm Graecum. Strengnesi® 1757.
794. Novum Testamentnm Grarcum- Åbo® 1688.
795. Effet du blocus eontinenial sur le commerce & des
isles Britanniques. Londres 1810.
79.6—798. Theron and Aspasia, or a Series of Dialognes
and Letters. London 17q5. 111 wol.
799. Le sonhait des Alemanns. Brence 1643.
700. Orationes Sacr®, ab Jsaaco Lindbom. Arosi® 1780.
801. Zions bögtid, af Mieli. Bellman. Stockli. 1797.
In Duocle c i m o.
802. Novnm Testamentnm Grseco Latinnm.
803. Lexicon Hebraicum.
804. Magni Danielis Omeisii Compendium Atbicum. No-
riin berg® 1730.
gO5. Sallustii opera. Francofurti 1649.
806. Job. Clanbergii Logica vetus et nova. 1683.
808. Psalmorum Davidis paraphrasis poetica. Herbonne
Nassov.
808—809. Publii Terrentii Airi comoedi® sex. Lipsia 1702.
et 166'4, 2 exempl.
810. Scintilla cordis per exercitia spiritnalia. Brunsbergae
1 1707.
811. Tbesaurus conscribendaruni Epistolarum. Lipsi®
1636.
812. Pr.xses Sacr® ex Psalmis Davidis desumtae, Aiictore
D. Petro, Martyre.




Hrefonymi Prsetoris Theatrum Ethicum et Politicnm
Aimo 1094.
Fromme Christen Biblisch.es Seelen-Klenod, durch.
Joli. Gerliard. Frankfurt 1726.
Gespräch eines Hertzens. von Joh. Casp. Scliad.
Lpzg. 1690.
Die allgemeine Gottes-gelehrtheit aller gläubigen Chri-
sten . und rechtschaffenen Theologen, von Phil. Jac.
Spenern. Frankfurt 1713.
Angeli Mariani Offene Hertzens Pforte. 1699.
Johannis Amos Comeni Aufgesclilossene Guldene
Sprachen Thiir. Stockh. 1636.
Zwölf Geistliche Andachten.
Lucae Bacmeisteri Schriften Rostock. 1662.
Joli. Frid Mayefi de Lenitate Pliilippi Melanchtonis.
Grjrphiswalcliae 1707.
Einfal dge Erklärnng der Cliristliclien Lehre, von
Phil. Jac. Spenern. Frankfurt 1732.
Die Evangelische Årt des Christentlmms, von Phil.
Jac. Spenern. Frankfurt. 1795.
Das Zarteste Hertz der Liebe Christi, durch Johan
Bnnian. Hamburg 1746.
Phil. Jac. Speners Schriften. incompl.
Der Bey-nahe Christ, geoffenbaret von Matheo Mea-
de. Cassel 1682.
Kinder Postill, durch M. Christoph.’ Fischer. Liine-
bnrg 1631.
Suomenkjelinen Rukous Kirja, incompl.
Röllins anvisning i Naturkunriigheten. Stockh. 1781.
Betraktelser före, vid och efter den Heliga Nattvar-
dens bruk, af G. J. Zollikofer. Fahliui 1821.
o
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